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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
“ A f Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
( V| y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
\ 6 ^"8. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la 
Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto 
cuanto se trate de sanciones de cuantía inferior a 10.000 pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de 
una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de octubre de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401560257 CTORRES 21918377 ELCHE 21.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240401570640 MSERRANO 21945942 ELCHE 10.07.97 20.000 RD 13/92 >052.
240401550094 MCORDERO 32584799 TORREVIEJA 03.07.97 40.000 RD 13/92 '050.
240043048223 G RODRIGUEZ 27218383 ALMERIA 30.07.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401555390 NESCOLANO 38821869 ARGENTONA 11.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043051453 SMARQUES B054357 BADALONA 02.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043067667 J HIDALGO 10028598 BARCELONA 28.07.97 20.000 RD 13/92 087.1C
240043047474 M MATEOS 10150003 BARCELONA 12.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043069380 M MIRAM0NTES 33156911 BARCELONA 10.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043069378 D MELLADO 37191827 BARCELONA 09.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043045441 JPLEGUEZUELOS 37362182 BARCELONA 24.07.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043067930 F MORALES 38014653 BARCELONA 04.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043052470 R QUIROGA 38133848 BARCELONA 12.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401575420 JSUAZO 38511822 BARCELONA 23.08.97 20.000 RD 13/92 048.
240401555810 J GONZALEZ 38708242 BARCELONA 20.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043062402 A LOPEZ 43426164 BARCELONA 10.08.97 25.000 RD 13/92 072.1
240043051969 J VIGARA 46591443 EL PRAT DE LLOBREGAT 09.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043050102 L DE LA CASA 05114373 MATAR0 12.08.97 15.000 RD 13/92 151.2
240043070538 A LOSADA 36505627 MOLLET DEL VALLES 06.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
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240043072766 E RODRIGUEZ 34215978 S ADRIA DE BESOS 04.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043070356 A CRESPO 35100952 SBOIDELLOB 07.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043048168 JMARRUECOS 38099497 S JOAN OESPI 08.08.97 25.000 RD 13/92 029.1
240043077387 A FERNANDEZ 09741519 BARAKALDO 20.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043054156 RCONTRERAS 72397002 BARAKALDO 21.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240043056426 RCONTRERAS 72397002 BARAKALDO 21.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101212547 M PERALES 14568481 BILBAO 25.06.97 10.000 LEY30/1995
240043072341 M GONZALEZ 14599808 BILBAO 25.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240200912018 J CASTILLO 30580209 BILBAO 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240043076280 LESTEBAN 30615619 BILBAO 26.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401577750 I PEREZ 11925502 VIZCAYA 05.08.97 20.000 RD 13/92 048.
240043069421 J GOIRIA 14834352 LAS ARENAS GETXO 14.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401361777 ABARRUL 09251698 SANTURTZI 16.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240401551529 I BUENO 13095924 BURGOS 21.07.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401363221 P NIETO 13132180 BURGOS 23.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240401554841 S MANSILLA 13115210 CARDEÑADIJO 17.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240042878583 B JIMENEZ 52379724 MILL ADOIRO ARES 04.05.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042878595 B JIMENEZ 52379724 MILLADOVIO 04.05.97 10.000 LEY30/1995
240043077533 JPENA 32396756 CARBALLO 17.08.97 25.000 RD 13/92 072.1
240401339863 MOGEA 01354800 CORUÑAA 23.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240043048636 JDOCTOR 01479580 CORUÑAA 01.07.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200911348 A NIETO 10079797 CORUÑAA 02.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401308283 JVARELA 32236750 CORUÑAA 03.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042942352 DYAÑEZ 32302981 CORUÑAA 11.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401321652 A CASTRO 32357150 CORUÑAA 23.05.97 30.000 RD 13/92 048.
240043069834 LENES 32451440 CORUÑAA 18.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401345218 RCASAL 32746122 CORUÑAA 20.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240043147559 A OTERO 32765062 CORUÑAA 22.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401572247 E GARCIA 32776100 CORUÑAA 26.07.97 20.000 RD 13/92 048.
240043051957 V HERRERO 32800845 CORUÑAA 04.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043048338 J FERNANDEZ 32804094 EL BURGO CULLEREDO 17.07.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043068167 MDIAZ 32620036 FENE 01.08.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042953740 M DOBARRO 32630518 FERROL 26.06.97 15.000 RD 13/92 106.2
240401325311 ENOVOA 32598006 CARANZAFERROL 31.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240200913072 MHERNANDEZ 22475699 OLEIROS 09.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240043047668 F OLIVER 32808811 OLEIROS 05.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240401575509 JSOUTO 33277885 PINOO 20.08.97 26.000 RD 13/92 052.
240401324252 RRABADE 09771518 EL BURGO 29.05.97 20 000 RD 13/92 052.
240043074957 JROSON 76550639 VILI.ARTA DE SAN JUAN 21.08.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043080428 A GONZALEZ 09654059 GRANADA 16.08.97 10.000 RD 13/92 092.2
240043073539 ECARAVANTES 24221743 GRANADA 17.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043073436 JJODAR 03113080 GUADALAJARA 15.08.97 5.000 RD 13/92 029.1
240461673537 J TARROC 40855435 ES8LUS 11.07.97 30.000 RD 13/92 052.
240043095468 A CALZADA 10067433 ASTORGA 08.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043091293 MPRADO 10079697 BEMBIBRE 19.07.97 15.000 RD 13/92 118.1
240101177742 R PEREIRA 44433279 BEMBIBRE 25.05.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043075986 F FERNANDEZ 09702290 LA MILLA DEL PARAM 20.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043070447 F FERNANDEZ 09702290 LA MILLA DEL PARAM 19.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401570925 M BLANCO 09723483 LA CUETA 12.07.97 20.000 RD 13/92 052.
240043049616 A MACIA 44429962 CAMPONARAYA 10.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042955978 A SALVADORES 71485713 MAGAZ DE ABAJO 17.06.97 10.000 LEY30/1995
240042922912 F FERNANDEZ 10077904 CALAMOCOS 10.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042922900 F FERNANDEZ 10077904 CALAMOCOS 10.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401574906 A ALONSO 02184210 VILORIA 27.07.97 20.000 RD 13/92 052.
240101221731 J GARCIA 09798988 CORCOS 27.06.97 10.000 RD 13/92 010.3
240043059129 MLOPEZ 09756893 BANUNCIAS 15.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042752897 MBOULOUAFI LE004365 CISTIERNA 12.05.97 15.000 RD 13/92 151.2
240401575017 S MARTINEZ 10032057 FABERO 28.07.97 20.000 RD 13/92 050.
240401575467 G GARCIA 10082741 LA RIBERA FOLGOSO 25.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240200887980 RSANTOVEÑA 10178372 LA BAÑEZA 02.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240043087897 I ZAPATERO 10182215 LA BAÑEZA 24.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401348396 A FERNANDEZ 10186344 LA BAÑEZA 02.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240043088040 J RODRIGUEZ 10195697 LA BAÑEZA 12.08.97 15.000 RD 13/92 090.1
240043042592 M DEL RIEGO 10198204 LA BAÑEZA 08.07.97 15.000 RD 13/92 154.
240043087782 A ALIJA 10200764 LA BAÑEZA 12.07.97 10.000 RD 13/92 110.1
240043049276 A MARTIN 71548115 LA BAÑEZA 12.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240043060430 A ROBLES 09796880 CAMPOHERMOSO 20.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240043060351 GUTIERREZ E HIJOS S A A24048936 LEON 10.07.97 10.000 LEY30/1995
240401556175 S GONZALEZ 02062683 LEON 28.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043101572 I GONZALEZ 09462483 LEON 19.07.97 10.000 LEY30/1995
240401367615 NHONRADO 09510752 LEON 25.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240043041988 JPEREZ 09573640 LEON 19.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401555201 A FERNANDEZ 09636377 LEON 10.08.97 40.000 RD 13/92 050.
240401362952 JLOPEZ 09671072 LEON 20.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240043088658 F PEREZ 09682469 LEON 02.08.97 10.000 LEY30/1995
240043060296 A FERNANDEZ 09685899 LEON 15.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043054120 I PRIETO 09689922 LEON 18.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043060715 CRUANO 09692025 LEON 02.07.97 10.000 LEY30/1995
240043077338 A MARTINEZ 09697984 LEON 11.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101194259 SALONSO 09701736 LEON 24.06.97 10.000 LEY30/1995
240043042774 JBARTOLOME 09704311 LEON 06.07.97 15.000 RD 13/92 167.240401557829 CESTRADA 09711381 LEON 09.08.97 50.000 3 RD 13/92 050.
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240043071403 JCRUZ 09731705 LEON 21.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043058745 S DE LA RIVA 09734089 LEON 29.08.97 10.000 RD 13/92 010.1
240042942571 MHERNANDEZ 09734099 LEON 06.05.97 175.000 LEY30/1995
240043055781 P TAPIA 09739901 LEON 14.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240101198824 MLOPEZ 09749155 LEON 16.06.97 30.000 ROL 339/90 061.3
240043075202 A DE LUIS 09751373 LEON 28.08.97 10.000 RD 13/92 170.
240043070654 S SIMON 09753637 LEON 17.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240042933480 H VILLA 09755430 LEON 11.05.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043055811 FGOMEZ 09756887 LEON 17.07.97 25.000 ROL 339/90 060.1
240042962612 MFERNANDEZ 09757453 LEON 14.06.97 10.000 LEY30/1995
240042946497 MROMERO 09760427 LEON 09.06.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240042915040 M GONZALEZ 09764799 LEON 04.05.97 175.000 LEY30/1995
240043058927 MLERA 09766741 LEON 19.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043144923 RBARRUL 09770292 LEON 29.08.97 20.000 RD 13/92 087.1C
240043083028 F DE LA PUENTE 09770418 LEON 12.07.97 15.000 RD 13/92 152.
240043056554 A DIEZ 09773396 LEON 17.07.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401560531 B SOTILLO 09777322 LEON 27.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043089730 S LLANOS 09795776 LEON 14.07.97 10.000 LEY30/1995
240043075330 F GONZALEZ 09799380 LEON 15.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401556060 A NISTAL 09809130 LEON 24.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043065725 L ENCINAS 09810774 LEON 03.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043046329 JREDONDO 09811127 LEON 06.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042945950 JCARRERA 10173947 LEON 31.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401554762 M MORIS 10797667 LEON 16.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240101194960 0 VERDURAS 30567551 LEON 15.06.97 10.000 LEY30/1995
240401358560 EBASALO 34652132 LEON 05.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240101194193 R RODRIGUEZ 42060975 LEON 17.06.97 10.000 LEY30/1995
240043085256 JVEGA 71411843 LEON 26.07.97 10.000 RD 13/92 171.
240043085645 RROBLES 71418179 LEON 16.08.97 15.000 RD 13/92 106.2
240101207473 J ROBLES 71424285 LEON 03.06.97 20.000 RDL 339/90 061.1
240101207400 J BORJA 71427216 LEON 01.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043075779 I GOMEZ 71441932 LEON 30.08.97 10.000 RD 13/92 012.1
240043077351 J RODRIGUEZ 09812003 ARMUNIA 16.08.97 10.000 RD 13/92 012.1
240043054119 A VARGAS 11050912 ARMUNIA 16.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042916602 MGABARRE 10171018 ARMUNIA LEON 30.04.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043082590 RIBAÑEZ 71425013 OTERUELO VALDONCIN 09.07.97 10.000 RD 13/92 012.1
240401551888 S MIGUELEZ 09702697 MANSILLA DE MULAS 28.07.97 30.000 RD 13/92 050.
240043060065 J ALLER 09795502 MATALLANA DE TORIO 11.07.97 10.000 LEY30/1995
240401322103 ERUIZ 12366047 MOLINASECA 02.06.97 20.000 RD 13/92 048.
240043051040 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRADA 21.07.97 10.000 LEY30/1995
240043051039 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRADA 21.07.97 10.000 LEY30/1995
240042970025 DESGUACES PONFERRADA S A A24086548 PONFERRADA 26.06.97 10.000 LEY30/1995
240043047553 DESGUACES PONFERRADA S A A24086548 PONFERRADA 09.07.97 10.000 LEY30/1995
240043070095 FMUÑOZ 09980631 PONFERRADA 06.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240200913114 M MERAYO 10022611 PONFERRADA 15.05.97 30.000 RD 13/92 048.
240043078010 M JIMENEZ 10036239 PONFERRADA 22.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401335651 MBRASA 10055344 PONFERRADA 24.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401327903 A ALVAREZ 10064768 PONFERRADA 08.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240043053887 JALONSO 10066053 PONFERRADA 12.08.97 10.000 RD 13/92 018.1
240042957124 F GIRON 10079619 PONFERRADA 27.06.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043048200 J JIMENEZ 10086763 PONFERRADA 13.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043057959 JGASTELO 10087842 PONFERRADA 17.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043073990 0 FERNANDEZ 10088622 PONFERRADA 14.08.97 10.000 RD 13/92 170.
240043074246 P JIMENEZ 44427428 PONFERRADA 19.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240200911890 PTORRES 09999184 CUATROVIENTOS PONF 30.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042921154 M PEREIRAS 35433532 FLORES DEL SIL 28.06.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042956302 M PEREIRAS 35433532 FLORES DEL SIL 28.06.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043068003 GVALCARCEL 01085535 S CRISTOBAL DE VAL 15.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042824732 EALONSO 10203777 BOSADILLA DE LA VE 08.12.96 175.000 LEY30/1995
240101184850 A LEON 71406083 SAHAGUN 15.05.97 15.000 RD 13/92 118.1
240101184862 A LEON 71406083 SAHAGUN 15.05.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401572650 J FERNANDEZ 09738594 TROBAJO DEL CAMINO 03.07.97 20.000 RD 13/92 050.
240043120980 MBLANCO 10017951 TROBAJO DEL CAMINO 25.07.97 10.000 LEY30/1995
240043078938 EVEGA 10149433 NISTAL DE LA VEGA 30.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043142550 JSANCHEZ 09679671 SANTOVENIA VALDONCIN 12.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043056086 JAUGUSTO X0267082Y TORENO 12.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043073515 GDIEZ 13295299 TORENO 15.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043071610 C SILVAN 10022955 STA MARINA DE TORR 12.08.97 35.000 RD 13/92 102.1
240043089584 S MENDEZ 71416589 VALENCIA DE DON JUAN 17.07.97 15.000 RD 13/92 118.1
240042943629 JTASCON 09730760 LA VIRGEN DEL CAMI 14.05.97 10.000 RD 13/92 018.2
240043047541 JVARGAS 09756331 LA VIRGEN DEL CAMI 09.07.97 25.000 RD 13/92 003.1
240401356861 M PARIA 09705627 MONTEJOS DEL CAMIN 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240042948822 CALVAREZ 09682855 VIRGEN DEL CAMINO 16.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101212389 I SILVA LE003788 VILLABLINO 02.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240043058939 JVEGA 10037675 VILLABLINO 19.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043069410 J BARRIO 44425268 VILLABLINO 12.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043069949 FCABO 10098596 MANZANAL DELPUERT 11.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043077363 FALVAREZ 09811026 VILLAQUILAMBRE 16.08.97 10.000 RD 13/92 012.1
240042947120 R SUAREZ 09737974 VILLAOBISPO REGUER 07.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043053723 GLOPEZ 71390327 SANTA OLAJA RIBERA 08.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042920174 BMOULOUD LODO1930 LOGROÑO 20.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240043073394 ECHAOUAY LU002528 LUGO 13.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
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240042942479 0 VALCARCEL 33760402 LUGO 22.06.97 10.000 LEY30/1995
240401575443 RGOMEZ 76567182 LUGO 25.08.97 40.000 RD 13/92 052.
240401362770 NPIN 33751695 MONFORTEDELEMOS 19.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240043055793 MLORENZO 09387577 PTERO DE REY 15.07.97 10.000 LEY30/1995
240042940951 FSACO 00320933 SARRIA 24.06.97 10.000 RD 13/92 109.2A
240401346430 M FERNANDEZ 33317539 VILLALBA 02.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240043047322 F JIMENEZ 51313490 ALCOBENDAS 22.07.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043045787 L CUBILLO 00391631 ALCORCON 06.07.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401554233 APELAYO 02814481 ALGETE 29.07.97 30.000 RD 13/92 050.
240043074222 1 MANCHEÑO 01090770 CHAPINERIA 18.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042912207 ALQUICEN SL B78427432 COLLADO VILLALBA 03.06.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042912190 ALQUICEN SL B78427432 COLLADO VILLALBA 03.06.97 15.500 ROL 339/90 061.1
240401555950 JAFONSO 34706449 COLMENAR VIEJO 22.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240043068027 ZLEZOHUBSKI M 173572 FUENLABRADA 16.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043051581 M DOVALE 02691856 FUENLABRADA 15.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043074234 J FIERRO 09802029 FUENLABRADA 18.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240401557647 F PANIZO 10025832 FUENLABRADA 06.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043097726 J GARCIA 15731057 FUENLABRADA 22.07.97 10.000 LEY30/1995
240043142926 T RUBIO 05284641 GALAPAGAR 10.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043077120 MTASCON 52087108 GETAFE 20.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240042934239 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 10.05.97 185.000 LEY30/1995
240042962016 MUNDYTEX SL B81556003 MADRID 17.06.97 10.000 LEY30/1995
240401575376 A SACRISTAN 00260656 MADRID 21.08.97 20.000 RD 13/92 048.
240401556059 CBATALLAS 00405415 MADRID 22.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240043073140 J DOMINGUEZ PALACIOS 00651962 MADRID 15.08.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401351164 J FERNANDEZ DE PEDRO 00813202 MADRID 02.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240043070721 J HERRAIZ 00824646 MADRID 25.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401359953 JCORTAZAR 01273661 MADRID 23.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240042961097 M GARCIA 01399221 MADRID 28.06.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043075342 L SATURIO 01780721 MADRID 16.08.97 25.000 RD 13/92 085.1
240401343763 A GUERRERO 01816016 MADRID 21.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240043068520 0 LOPEZ 01932467 MADRID 03.08.97 25.000 RD 13/92 003.1
240043040613 A DE LA PEÑA 02194100 MADRID 09.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240042945419 GRAMOS 02629868 MADRID 23.05.97 10.000 RD 13/92 018.1
240043074313 A SOL 02872977 MADRID 18.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043071580 RABAJO 03062189 MADRID 13.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043069366 A RAYERAS 05405669 MADRID 09.08.97 25.000 RD 13/92 082.2
240043065464 A MONTERO 07935761 MADRID 27.07.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043060119 C GARCIA 09724218 MADRID 05.07.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043061148 C GARCIA 09724218 MADRID 05.07.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043061150 C GARCIA 09724218 MADRID 05.07.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401560579 J FERNANDEZ 14860053 MADRID 27.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240401552376 FPEREZ 17803450 MADRID 03.08.97 40.000 RD 13/92 050.
240401338809 A ANTON 32635768 MADRID 15.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240043069007 BALLONCA 33319144 MADRID 09.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043068970 A MORAN 33850770 MADRID 06.08.97 16.000 RD 13/92 046.1
240401555973 FTUERO 45230529 MADRID 22.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240043070551 E FERNANDEZ 47016527 MADRID 08.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043073710 E MARTINEZ 50076495 MADRID 15.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401556000 J FERNANDEZ 50145030 MADRID 22.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043073473 DROMO 50444854 MADRID 15.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043071762 F JIMENEZ 50711334 MADRID 17.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043068040 FMORA 50711349 MADRID 17.08.97 15.000 RD 13/92 106.2
240401575546 P JIMENEZ 50825732 MADRID 20.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240401362174 J GARCIMARTIN 51356630 MADRID 17.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240043052081 M LLORENTE 51382725 MADRID 18.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240043073862 DROJO 51387397 MADRID 23.08.97 25.000 RD 13/92 085.5
240401556096 JGONZALEZ GANCEDO 51392424 MADRID 25.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240401560245 AHOLGUERAS 51423745 MADRID 21.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240401560282 J GAVARRI 70013285 MADRID 22.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043042282 JALVAREZ 71397975 MADRID 20.08.97 15.000 RD 13/92 117.1240043048144 FREY 76350247 MADRID 04.08.97 25.000 RD 13/92 072.1
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9644 92.000 ptas.
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240042849649 GRUAS VEGA S L B33391640 AVILES 23.02.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240401560373 BALONSO 11364460 AVILES 22.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240042936911 JESPEJO 11424268 AVILES 29.05.97 15.500 RDL 339/90 061.3
240401556072 JCAMPOS 11431956 AVILES 25.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240101176221 J PRIETO 71920217 AVILES 15.06.97 10.000 LEY30/1995
240043142914 FHERNANDEZ 08043059 LLARANES AVILES 09.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401556205 EARECHAGA 10512811 SALINAS 28.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240043081688 J RODRIGUEZ 09756804 GIJON 24.08.97 15.000 RD 13/92 118.1
240042769848 GPALMADES 10833243 GIJON 21.02.97 25.000 RD 13/92 091.2
240401328592 A BARILLAS 10850729 GIJON 19.06.97 40.000 RD 13/92 050.
240401360657 FAMEZ 10853083 GIJON 10.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240042954421 JLAGE 10890461 GIJON 10.06.97 10.000 LEY30/1995
240043059476 A FERREIRO 10891530 GIJON 23.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043062323 C IGLESIAS 10897663 GIJON 21.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043043006 G GARCIA 11616164 GIJON 09.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240401560294 M GALLEGO 32877739 LA FELGUERA 22.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240401361649 M MORENO 11061853 MIERES 15.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240043042427 R ROBLES 09438020 OVIEDO 24.08.97 10.000 RD 13/92 012.1
240042957525 F FEITO 10478097 OVIEDO 23.06.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240401350860 J JIMENEZ 10549026 OVIEDO 28.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042960950 EDIEZ 11892054 OVIEDO 24.06.97 15.000 RD 13/92 167.
240401357476 L NEIRA 34677340 OVIEDO 05.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240043059130 ICOPPEN 09400200 LUGONES SIERO 15.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043050333 M RODRIGUES 0R006542 CARBALLEDA 02.08.97 20.000 RD 13/92 087.1C
240042924544 M MENENDEZ 10956996 LA RUA 30.06.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042921506 M FIRMIN0 LE003770 0 BARCO 28.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042924908 M FIRMINO LE003770 0 BARCO 28.05.97 25.000 RD 13/92 084.1
240042927053 EPEREZ 34954848 ORENSE 13.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042874826 F DOMINGUEZ 44450064 PETIN 23.06.97 15.000 RD 13/92 167.
240043087526 B FERNANDES LE001291 BARRUECO DE SANTUL 11.08.97 10.000 RD 13/92 010.2
240101220891 M DOMINGUES P000418 CERVERA DE PISUERG 01.06.97 10.000 RD 13/92 110.1
240043085037 S MIGUEL 12759264 FALENCIA 19.07.97 25.000 RD 13/92 072.2
240401574359 E GAMALLO 76805179 LALIN 22.07.97 30.000 RD 13/92 050.
240043072377 LBUCETA 35297925 PONTEVEDRA 22.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042940999 M GESTEIRA VAZQUEZ S L B36194579 VIGO 31.05.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043060879 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 21.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240042913546 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 06.05.97 285.000 LEY30/1995
240043060843 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 21.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401237367 M CAMESELLE 35999649 VIGO 22.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240401224350 M PEREZ 36043603 VIGO 25.07.96 20.000 RD 13/92 050.
240043069998 F BAUTISTA 36083838 VIGO 12.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240042942340 RLOPEZ 76682625 VIGO 10.06.97 25.000 RD 13/92 084.1
249200911058 A MARCOS 09471415 VILLA DE CRUCES 29.07.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043046743 BMIGUELEZ 13650471 BOODE PIELAGOS 20.07.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043061732 A JIMENEZ 07795123 LEDESMA 12.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043067722 CLAPETRA 27307144 SEVILLA 03.08.97 25.000 RD 13/92 082.2
240043142756 F IZAGA 15380944 EIBAR 21.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043072298 J GONZALEZ 15901192 RENTERIA 17.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043070174 RLOPEZ 44134863 RENTERIA 13.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042949231 P MARTIN 15961075 DONOSTIA 25.06.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043069111 JHERNANDEZ 08924813 ZUMARRAGA 03.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043057212 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 23.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043074647 J ESCRIVA 19998208 ALAQUAS 17.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043046470 JLOSADA 36540980 CUART DE POBLET 27.07.97 15.000 RD 13/92 167.
240043052287 A DIAZ 73649909 BENIMAMET 09.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401553988 F FAINO 12209304 SARDON DE DUERO 23.07.97 40.000 RD 13/92 050.
240043083065 REHABILITACION MARGINADOS G09204884 VALLADOLID 11.07.97 10.000 LEY30/1995
240401356629 JRUIZ 09275032 VALLADOLID 02.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240401338380 M ALFAYATE 09297575 VALLADOLID 13.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042874437 JNALDA 09301301 VALLADOLID 10.06.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042947246 JNALDA 09301301 VALLADOLID 16.06.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042946278 M SALIM 09309778 VALLADOLID 25.05.97 15.000 RD 13/92 106.2
240401560452 M VILLALON 12174736 VALLADOLID 23.08.97 20.000 RD 13/92 050.
240042769939 B VALLEJO 72875517 VALLADOLID 09.04.97 16.000 RD 13/92 054.2
240043041666 F HILERA 16253400 ZURBANO 17.08.97 15.000 RD 13/92 118.1
240043104196 EZAPATERO 10186389 VITORIA GASTEIZ 23.08.97 35.000 RD 13/92 102.1
240043072160 M FERNANDEZ DE PINEDO 16272744 VITORIA GASTEIZ 23.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043070861 C RODRIGUEZ 10178695 ZARAGOZA 08.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043050357 J MIRANDA 29108835 ZARAGOZA 03.08.97 20.000 RD 13/92 087.1C
240401553113 L RUBIAL 71849924 ZARAGOZA 13.07.97 20.000 RD 13/92 050.
240401578316 RDIEZ 71005563 BENAVENTE 12.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240043089274 MHUERCA 11722401 ROBLADURA DEL VALLE 22.08.97 16.000 RD 13/92 102.1
240043055630 JCALABOZO 11953930 CONGOSTA DE VIDRIA 14.07.97 15.000 RD 13/92 167.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro dei plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 10 de octubre de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico Aceta!., Luis Fernández García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240043059683 JMARHUENDA 21497028 SAN JUAN DE ALICANTE 16.08.97 8.000 RD 13/92 090.1
240401560853 M BOTELLO 46687966 BADALONA 02.09.97 20.000 RD 13/92 050.
240043047486 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 13.08.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043051982 JLOPEZ 33640876 BARCELONA 09.08.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043077521 FGRAMUNT 37292211 BARCELONA 16.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043085451 FSANZ 37368271 BARCELONA 12.08.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043109170 LFERNANDEZ 09663815 BERGA 09.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043077223 COMUNIDAD EVANGELICA ENVIA 058003361 EL MASNOU 31.07.97 37.500 RDL 339/90 062.2
240043069561 L GONZALEZ 38544445 ESPLUGUES DE LLOB 05.08.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043068490 LCENTENO 11678967 L HOSPITALET DE LLOB 01.08.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043069391 FLOPEZ 44425336 MONTCADAI REIXAC 10.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043070149 J COLEANTES 09291369 BASAURI 11.08.97 15.500 RDL 339/90 062.1
240043068260 1ARBAIZA 11909522 BASAURI 04.09.97 460.000 D121190 197.B
240043109078 M BILBAO 14247907 BILBAO 08.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043040443 A GRAVALOS 14864258 BILBAO 07.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043081196 MARTOLOZAGA 16049894 ALGORTA GETXO 02.08.97 15.000 RD 13/92 019.1
240401575169 J GUTIERREZ 14950032 PORTUGALETE 27.07.97 20.000 RD 13/92 052.
240043084665 0ARTEAGA 22736406 PORTUGALETE 06.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043143128 J RODRIGUEZ 13148233 BURGOS 13.08.97 175.000 LEY30/1995
240401572296 CVALCARCE 10051668 CORUÑAA 23.07.97 30.000 RD 13/92 052.
240043078290 FLOPEZ 33841321 CORUÑAA 31.08.97 16.000 RD 13/92 080.1
240043044199 M DE LA VINA 32671487 FERROL 12.08.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043075317 FDONDAY 05225276 EL PUERTO STA MARIA 14.08.97 15.000 RDL 339/90 062.1
240043089523 JLOPEZ 32882728 CEUTA 25.07.97 175.000 LEY30/1995
240043148035 JROSON 76550639 VILLARTA DE SAN JUAN 21.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043059026 FAMADO 42737303 ARUCAS 05.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043058812 FAMADO 42737303 ARUCAS 05.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043095481 A CALZADA 10067433 ASTORGA 08.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401360890 V GONZALEZ 10119777 ASTORGA 11.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240043065828 J RODRIGUEZ 10179811 ASTORGA 04.09.97 2.5.000 RD 13/92 084.1
240043071634 JOLANO 10043496 BEMBIBRE 13.08.97 15.000 RD 13/92 015.5
240401576332 J ARIAS 10052198 BEMBIBRE 07.09.97 20.000 RD 13/92 052.
240043143530 0 MARCOS 10203945 VILLAR DEL YERMO 24.08.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043084835 JSUAREZ 12751103 BURON 30.08.97 10.000 RD 13/92 092.1
240043149805 OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE B24097206 CACASELOS 05.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043124523 M LAMAS 10049052 MAGAZ DE ABAJO 23.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043121583 S FIERRO 10042877 VILLAVERDE ABADIA 20.07.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043097593 L LLAMAS 09735122 VILLANUEVA DE CARR 11.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043105759 R MARTINEZ 09800990 CISTIERNA 01.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043105747 R MARTINEZ 09800990 CISTIERNA 01.09.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101225920 EBARO 71400087 CISTIERNA 01.07.97 10.000 RD 13/92 092.2
240043081676 SALONSO 71408386 LOIS 21.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043087654 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 14.07.97 25.000 RD 13/92 003.1
249101109896 EVEGA 34239115 FOLGOSO DE LA RIBERA 25.09.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043085013 JMORAL 09781049 GALLEGUILLOS CAMPOS 10.07.97 50.000 6 RDL 339/90 060.1
240043087691 CONSTRUCCIONES FUERTES G0M B24331696 LA BAÑEZA 09.08.97 15.000 RD 13/92 169.
240042937903 S DEL RIO 09746528 LA BAÑEZA 30.06.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043110070 A JIMENEZ 10144388 LA BAÑEZA 19.08.97 175.000 LEY30/1995
240043110081 AJIMENEZ 10144388 LA BAÑEZA 19.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043110494 L VILAS 78875364 LA BAÑEZA 21.08.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043150807 TRANSPORTES BOBIS MIERES S B24312795 LA POLA DE CORDON 01.09.97 15.000 RD 13/92 014.1 A
240043099449 SCASTAÑON 09778412 VEGA DE GORDON 17.08.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043054727 MOVITRANS LEON SA A24061897 LEON 29.07.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043105929 MOVITRANS LEON SA A24061897 LEON 07.08.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043057613 GALERIA LEONESA DE ALIMENT B24241523 LEON 16.08.97 175.000 LEY30/1995
240043053220 QUIMILEON C B E24064784 LEON 02.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043123385 JSALTO U2912308 LEON 03.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043054168 1 SASTRE 09601239 LEON 21.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401558317 P MERINO 09606077 LEON 03.09.97 30.000 RD 13/92 050.
240401556230 JCRESPO 09610184 LEON 28.08.97 30.000 RD 13/92 050.
240Q43085402
240043081883
EANDRES 09616132 LEON 11.08.97 10.000 RD 13/92 171.
M GARCIA 09634324 LEON 15.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240Q43123660 J BELERDA 09643904 LEON 30.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.124^] 54813 A CORDERO 09660424 LEON 12.09.97 20.000 RDV339/90 061.3
240043123520 N MARTINEZ 09670527 LEON 30.08.97 175.000 LEY30/1995
240043123725 A BERMEJO 09676217 LEON 08.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043123270 PVELASCO 09701108 LEON 14.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240101194260 SALONSO 09701736 LEON 24.06.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043066031 MDIEZ 0970652» LEON 23.08.97 5.000 RDt339/90 059.3
240043145745 0 SACRISTAN 09710486 LEON 12.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043088816 F GONZALEZ 09718388 LEON 18.08.97 16.000 RD 13/92 085.3
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240043081329 S PINULA 09726862 LEON 13.07.97 175.000 LEY30/1995
240043120803 RRABADE 09729838 LEON 09.07.97 25.000 RDL 339/90 060.1
2401143123646 A MEDINA 09742950 LEON 25.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043057595 JFERNANDEZ 09756685 LEON 16.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043057601 JFERNANDEZ 09756685 LEON 16.08.97 '■ 5.000 RDL 339/90 059.3
240043147821 M GARCIA 09759093 LEON 30.08.97 35.000 RD 13/92 084.3
240043123518 JPAJARES 09761142 LEON 30.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043122988 FLOBO 09763193 LEON 28.07.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043109212 M GARCIA 09772894 LEON 11.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043123555 MSANTOS 09774724 LEON 04.09.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240043053103 M GARCIA 09776826 LEON 11.08.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043120669 FCORDERO 09776877 LEON 11.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043092467 A GALLASTEGUI 09784981 LEON 28.08.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043072316 J VIVAS 09786216 LEON 18.08.97 230.000 0121190 198.H
240043089419 M JIMENEZ 09786936 LEON 28.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043123210 SMATA 09788761 LEON 14.08.97 175.000 LEY30/1995
240401551025 J CAMPO 09795272 LEON 17.07.97 39.000 RD 13/92 052.
240043061057 J CAMPO 09795272 LEON 30.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043121364 A PRESA 09800693 LEON 22.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043045350 M VIDAL 09800826 LEON 19.07.97 15.000 RD 13/92 118.1
240043121224 JSANCHEZ 09804732 LEON 26.07.97 125.000 LEY30/1995
240043121250 J GARCIA 09805757 LEON 09.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043123130 F GOMEZ 09806247 LEON 07.08.97 125.000 LEY30/1995
240101146915 F GARCIA 09808548 LEON 02.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043122952 A GARCIA 09978210 LEON 03.07.97 125.000 LEY30/1995
240043122940 A GARCIA 09978210 LEON 03.07.97 20.000 RDL 339/90 061.1
240043121121 JBARRUL 32429555 LEON 20.07.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043121110 JBARRUL 32429555 LEON 20.07.97 175.000 LEY30/1995
240043043134 JBARRUL 34429555 LEON 21.07.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043107732 V GONZALEZ 36283468 LEON 24.08.97 15.000 RD 13/92 143.1
240043107744 V GONZALEZ 36283468 LEON 24.08.97 15.000 RD 13/92 007.1
240043083521 D INFIESTO 71419920 LEON 09.08.97 15.000 RD 13/92 118.1
240043123166 0 FONTANO 71431170 LEON 11.08.97 125.000 LEY30/1995
240043070940 R MARTINEZ 71431791 LEON 07.08.97 5.000 RD 13/92 012.1
240043123579 E GARCIA 71427398 ARMUNIA 06.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043123380 A GARCIA 71427450 ARMONIA 06.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043082607 RIBAÑEZ 71425013 OTERUELO VALDONCIN 09.07.97 15.000 RD 13/92 118.1
240043069615 TRANSPORTES FELIZ S L B24013260 PONFERRADA 11.08.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043150789 ESCOBAR Y TENA SL B24101925 PONFERRAOA 01.09.97 5.000 RD 13/92 014.1C
240043121637 F PACIOS 09972871 PONFERRADA 08.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042931240 J TEJERO 10023606 PONFERRADA 18.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043074015 MSOTO 10061957 PONFERRADA 14.08.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240200911592 AALVAREZ 10072251 PONFERRADA 17.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240043052214 J PEREZ 10079943 PONFERRADA 31.07.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401576307 FVUELTA 10081279 PONFERRADA 04.09.97 20.000 RD 13/92 052.
240043087617 0 MARTINEZ 44433349 PONFERRADA 29.07.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043142987 J RODRIGUEZ 10051396 CUATROVIENTOS 31.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240043043547 D SOLIS 10027751 DEHESAS 17.07.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043084033 ABAYON 09596391 REDIPOLLOS 21.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043081573 M FERNANDEZ 71411926 SAHELICES DE SABER 21.07.97 10.000 RD 13/92 170.
240043101560 STROBAJO 09753496 SAN ANDRES RABANEDO 18.07.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043109716 A SEIVANE 09775135 SAN ANDRES RABANEDO 27.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043101810 MROJANO 09776961 SAN ANDRES RABANEDO 16.07.97 10.000 RD 13/92 010.1
240101208076 V LLAMAZARES 71417171 SAN ANDRES RABANEDO 25.06.97 125.000 LEY30/1995
240043123609 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 07.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043123610 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 07.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043123622 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 07.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043059774 J GONZALEZ A24040073 TROBAJO DEL CAMINO 22.08.97 15.000 RD 13/92 007.2
240400987397 CPERRERO 71003466 TROBAJO DEL CAMINO 09.03.95 35.000 RD 13/92 050.
240043110135 U BELTRAN 46672353 PINOS 23.08.97 5.000 RD 13/92 171.
240101111524 D RODRIGUEZ 09729468 SAN JUSTO DELA VEGA 30.06.97 10.000 RD 13/92 018.1
240043087320 P FERNANDEZ 09691436 VILLAVANTE 10.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043102035 VTEIXEIRA 36035999 AZADINOS 01.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043040145 AGUSTIN LLAMAZARES BARRIAL B24258592 AMBASAGUAS DE GURU 22.07.97 50.000 0121190 198.H
240043069858 L JIMENO 10192936 ARMELLADA 22.08.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043087277 J MARTINEZ 71548898 PALAZUELO DE ORBIG 20.07.97 10.000 RO 13/92 090.2
240043060697 CMORAN 11416264 VILLAVENTE 19.07.97 15.500 RDL 339/90 062.1
240043085098 L IGLESIAS 09718863 QUINTANA DE RUEDA 04.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043110354 J GIMENEZ 09615399 VALDERAS 15.08.97 15.000 RD 13/92 159.
240043044035 S CABELLO 71553365 CASTRILLO DE LAS P 26.07.97 16.000 RD 13/92 101.
240043088543 M QUINTANO 09726293 VALENCIA DE DON JUAN 11.07.97 15.000 RD 13/92 143.1
240043089511 J DEL RIO 09778085 VALENCIA DE DON JUAN 25.07.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240043081524 JGARZO 12091943 VALENCIA DE DONJUAN 12.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240Q45105711 JGARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN 12.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
24flMai698 FBORJA 09753045 LA. VIRGEN DEL CAMI 23.07.97 175.000 LEY30/1995
240101211191 MEEMOS LE005093 VILLABLINO 24.06.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043100208 JNUÑEZ 09388147 VILLABLINO 16.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043080222 T GARCIA 10182033 LOS BARRIOS DE NIS 25.07.97 15.000 RD 13/92 007.2
240043104445 JMATA 09783666 VILLAQUEJIDA 04.08.97 175.000 LEY30/1995
2409^555» M FERNANDEZ 10191591 BENAVIDES DE ORBIG 01.09.97 15.000 RO 13/92 117.1
240043045313 AUTOS NIPONES GALICIA S A A27114057 LUGO 14.07.97 175.000 LEY30/1995
240043072353 A LUGILDE 33333453 LUGO 20.08.97l 50.000 1 RD 13/92 087.1A
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240043070101 FPASCUAL 33768598 LUGO 06.08.97 15.000 ROL 339/90 061.1
240043072535 A LOPEZ 33308288 PARAMO 04.08.97 25.000 ROL 339/90 060.1
240043148059 J QUIROGA 76598966 FARBAN SARRIA 22.08.97 25.000 ROL 339/90 060.1
240043089845 M MORENO 10176983 ALGETE 03.08.97 175.000 LEY30/1995
24Ü043Ü4058T A FERNANDEZ 00670471 GALAPAGAR 23.07.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043069214 J LUCAS 01102925 GETAFE 12.08.97 255.000 LEY30/1995
240043060818 T ESPITRAN S L B80146426 HUMANES DE MADRID 18.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043068428 GSCHACKE 02886358 LAS ROZAS DE MADRID 31.07.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043067771 TRANSPORTES KING SA A79006839 MADRID 06.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043062499 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 04.08.97 175.000 LEY30/1995
240043070850 HVALTCHEV M 196508 MADRID 06.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043068532 0 LOPEZ 01932467 MADRID 03.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043081664 PMANZANO 02213090 MADRID 18.08.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043071798 M MORENO 02527044 MADRID 17.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240043084768 FHURTADO 03775384 MADRID 17.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240401578122 F FERNANDEZ FOURNIER 07217604 MADRID 04.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240043085347 L DE LA RED 09675470 MADRID 06.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043109560 L FERNANDEZ 09682956 MADRID 26.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043109315 SESPESO 09747193 MADRID 22.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043069652 M RODRIGUEZ 10969167 MADRID 11.08.97 5.000 RD 13/92 072.1
240043084641 J RODRIGUEZ 12737199 MADRID 06.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043084744 M SANDIN 16798112 MADRID 17.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043109534 JCASTAÑON 50013735 MADRID 26.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043041605 M BORRERO 50271374 MADRID 07.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043070897 CGARZON 50704230 MADRID 11.08.97 35.000 RD 13/92 084.3
240043058605 M MORENO 51353413 MADRID 19.08.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240043068945 0 DIAZ REGAÑON 52534547 MADRID 03.08.97 50.000 1 RD 13/92 056.3
240043052135 FREY 76350247 MADRID 04.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043071269 RALVAREZ 00819954 MAJADAHONDA 15.08.97 5.000 RD 13/92 103.1
240043047449 J PULLEIRO 33239755 MOSTOLES 11.08.97 15.500 RDL 339/90 062.1
240043052500 A FERREIRO 33503211 POZUELO DE ALARCON 17.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240043048193 M ARROYO 10088667 TORRELODONES 11.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043089420 MFUERTES 24749819 MALAGA 10.08.97 75.000 RDL 339/90 061.4
240043072780 J RODRIGUEZ 27435051 MURCIA 05.08.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240043109182 M PALACIO 11384151 AVILES 09.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043059142 J CABALLEIRO 11388225 AVILES 18.08.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240043057900 JRON 71851347 AVILES 12.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043059336 JBUSTO 71612085 RAICES NUEVO 13.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043060107 EXCAVACIONES RIO SA A33623885 GIJON 16.07.97 285.000 LEY30/1995
240043054880 CHAMPANESA A33689878 GIJON 28.08.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043109522 J PEREZ 10528953 GIJON 23.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043062414 JLOPEZ 10818330 GIJON 10.08.97 175.000 LEY30/1995
240043062426 JLOPEZ 10818330 GIJON 10.08.97 15.000 RD 13/92 019.1
240401561018 R RODRIGUEZ 71837380 GIJON 04.09.97 20.000 RD 13/92 052.
240043082188 OUSEL S A A33202813 OVIEDO 09.08.97 10.000 RD 13/92 090.2
240043097878 PCANO 10544458 OVIEDO 17.08.97 10.000 RD 13/92 090.2
240043058186 JROSADO 10800856 OVIEDO 28.08.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043143141 A FERNANDEZ 51340234 OVIEDO - 18.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043143130 A FERNANDEZ 51340234 OVIEDO 18.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043083545 COMERCIAL TECNICA PARA LA A33040312 SIERO 23.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401559589 J GARCIA 71610619 SERRON 15.09.97 20.000 RD 13/92 050.
240043052494 MPRADA 34916877 EL BARCO VALOEORRAS 13.08.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043069317 A MOSQUERA 34977392 ORENSE 07.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043114049 JFUENTE 12594453 AGUILAROECAMPOO 09.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043041228 BFERNANDES LEDO1291 BARRUELO DE SANTUL 20.07.97 15.000 RD 13/92 100.2
1 240043042970 J VILLARINO 12665167 FALENCIA 09.07.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043080209 JFUENTE 12738365 VILLADA 20.07.97 150.000 LEY30/1995
240043080210 JFUENTE 12738365 VILLADA 20.07.97 20.000 RDL 339/90 062.1
I 240043062451 JGRAÑA 35305214 CANGAS 11.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042956132 GARCOTRANS SL B36767770 VIGO 19.08.97 230.001 0121190 197.B
240043059907 GALLEGA DE MANIPULACION OE B36792679 VIGO 05.09.97 300.000 LEY30/1995
240043150017 SALBA 02035384 VIGO 23.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043149271 JMAGAZ 36035193 VIGO 22.08.97 15.500 RDL 339/90 061.1
i 240101178692 V TEIXEIR A 36035999 VIGO 19.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240101173621 ABARRUL 36156262 VIGO 22.06.97 30.000 ROL 339/90 061.3
240101173645 ABARRUL 36156262 VIGO 22.06.97 175.000 LEY30/1995
240043123440 J PEREZ 13704400 SANTANDER 29.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043061720 A JIMENEZ 07795123 LEDESMA 12.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043041149 H JOA 28585837 SEVILLA 14.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043070381 SFERNANDEZ 1 72487248 ANDOAIN 10.08.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240101141437 J RODRIGUEZ 09661323 BRAÑA AALTA 07.07.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043059737 TRANSPORTES DUQUE MORATALl B45282381 TALAVERA DE LA REINA 21.08.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240043109613 DFERNANDEZ 19553532 VALENCIA 24.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043076498 JSANCHEZ 12088488 BOECILLO 06.08.97 175.000 LEY30/1995
240043084628 GALLARDO Y CIA EMPRESA CON B47084140 VALLADOLID 03.08.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240043077557 REHABILITACION MARGINADOS G09204884 VALLADOLID 19.08.97 15.000 RD 13/92 019.1
240043047413 A DE LA FUENTE 09271063 VALLADOLID 08.08.97 115.000 0121190 198.H
240043145472 HSANCHEZ 12374693 VALLADOLID 09.09.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240043042403 J LAPEIRA 40900837 VALLADOLID 07.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043088725 i A ALVAREZ 10151606 VITORIA GASTEIZ 11.08.97 5.000 RD 13/92 171.
240043084781 IBOROBIO 16767087 VITORIA GASTEIZ 18.08.97 15.000 RD 13/92 154.
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240043084653 JPOLO 17190452 ZARAGOZA 06.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043110536 MFERNANDEZ 11688559 BENAVENTE 15.07.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043060089 EESTAl 11730165 BENAVENTE 16.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043060776 EESTAL 11730165 BENAVENTE 16.07.97 5.000 RDL 339/90 059.3
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio de Economía y Hacienda
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el 
domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento a lo 
establecido en el art° 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre 
de 1992, se realiza por medio del presente anuncio.
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACIÓN DE VALORES Y LIQUIDACIÓN
N° Expte N° Liquid. Apellidos y Nombre Domicilio V. Comp. Importe
11256/92 21-71876/97 ANTON CUÑADO, Miguel Angel C/. Quintana, 6 - 3o MADRID 2.696.717 101.803
PLAZOS DE INGRESO: (Art° 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre -B.O.E. de 03-01-91, que 
aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden ser ingresadas, hasta el día 5 del mes siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas, hasta el 20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil o sábado, quedará automáticamente ampliado su 
término al día hábil inmediato posterior (Art° 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO:
- En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 14 horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o 
talón conformado por la entidad librada, expedido a favor de: CUENTA TESORERA RESTRINGIDA DEL SERVICIO 
TERRITORIAL DE HACIENDA (Art° 24 del R.G.R.).
- A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como Entidades Colaboradoras y enclavados en el territorio 
de este Servicio Territorial mediante “Abonaré”. Art° 8.3 y 78 del R.G.R.
RECURSOS Y RECLAMACIONES:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en el caso de que debe transcurrir 
quince días hábiles sin presentar reclamación alguna.
- Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio Territorial de Hacienda, o reclamación económico- 
administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes al recibo de esta notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la interposición de cualquiera 
de ellas no supone, por sí sola la suspensión de la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2244/1979, de 7 de 
septiembre -B.O.E. de 1/10/79- y Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto -B.O.E. de 9 y 10 de septiembre-).
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Asimismo, para corregir el resultado obtenido de la comprobación de valores, puede promoverse la práctica de la 
tasación pericial contradictoria, mediante solicitud presentada en el mismo plazo señalado parra las reclamaciones 
anteriormente indicadas (Ley 29/1991, de 16 de diciembre).
* * *
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACIÓN DE VALORES
(LEY DE TASAS)
N° Expte Apellidos y Nombre Domicilio V. Comp.
12435/92 SAN ESTEBAN PEREZ, Francisco 
Javier
Raimundo Rodríguez, 4 - 3o LEÓN 9.358.898
12936/92 FERNANDEZ DIEZ, Casimiro San Guillermo, 37 LEÓN 11.191.595
13082/92 ALVAREZ TRANCHE, Concepción Alférez Provisional, 2 - 5o C LEÓN 14.456.303
12721/92 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS, 
S.A.
General Castaños, 13 MADRID 23.112.321
10803/92 FERNANDEZ-LLAMAZARES Y 
GONZALEZ, Catalina
Aniceto Mariñas, 114 MADRID 39.507.349
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3.050/1.980, de 30 de diciembre, se ha seguido en esta Oficina expediente de 
comprobación de valores respecto de los bienes a que se refiere el documento presentado con el 
número de expediente referenciado, en el cual interviene Vd. en el concepto que se indica en el 
encabezamiento
En dicho expediente se ha empleado el medio de comprobación regulado en el art. 52.1 l.d) 
de la Ley General Tributaria, número 230/1.963, de 28 de diciembre, consistente en el dictamen de 
un Perito de la Administración respecto de los bienes a valorar.
Del dictamen emitido -del que se adjunta fotocopia- se deduce el valor comprobado que se 
expresó más arriba, y que, por este acuerdo, se fija como Base Imponible del impuesto.
En relación con la Base Imponible así determinada podrá Vd.:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en el caso 
de que transcurran quince días hábiles sin que se presente reclamación alguna contra ella.
Interponer recurso de reposición, ante esta misma Oficina, o reclamación económico- 
administrativa, ante el Tribunal Regional , ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes 
al recibo de la notificación de este acuerdo..
Solicitar, en el mismo plazo antes mencionado, la tasación pericial contradictoria de los 
bienes.
Por último hacer constar que, en el presente caso, concurren las circunstancias a que se 
refiere la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, 
al exceder el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se ha hecho referencia 
en más de un 20 de ciento de este último, y ser dicho exceso superior a dos millones de pesetas. Por 
ello, conforme determina la mencionada disposición, dicho exceso tendrá para el transmitente y para 
el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de 
transmisiones a título lucrativo.
León, 20 de octubre de 1997.-E1 Jefe del Servicio Territorial, José Miguel Lucía Manrique.
9669 21.500 pías.





RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, LA 
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO EL INICIO DEL PRIMER 
EJERCICIO, DE UNA PLAZA DE, TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL 
MEDIANTE OPOSICION LIBRE.-
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art" 20 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto 
en la bases quinta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de fecha 30-04-97, para proveer UNA plaza en 
propiedad de TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, vacante en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento mediante 
oposición libre, por la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con expresión 
de las causas que han motivado la no admisión y que se 
relacionan a continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TECNICO DE 
ADMINISTRACION GENERAL - MEDIANTE OPOSICION LIBRE.-
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
ARIAS MIRANDA, MANUEL PEDRO 
ARJONA GARCIA, M" OLGA 
BLANCO MARTINEZ, REGINA 
CABRERA LANERO, GUIOMAR 
CASAIS GARCIA, MANUEL 
CATALAN CAMPAÑA, ARACELI 
CERVERA LAMADRID, YOLANDA 
CUEVAS VALENZUELA, RAFAEL 
DIAZ GOMEZ, JAVIER 
ESCUREDO FERREIRO, ANA MARIA 
FERNANDEZ CRESPO, MONSERRAT 
FERNANDEZ HERREROS, JUDITH 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, M* ISABEL 
GARCIA GONZALEZ, MARTA E. 
GARCIA LEON, M" ISABEL 
HEREDIA FERNANDEZ, M* JESUS 
IGLESIAS BAYON, ELENA 
JUAREZ GARCIA, M* GLORIA 
LOPEZ GARCIA, PILAR 
LOZANO PARDO, JOSE
MATA BOSADILLA, JUAN JOSE DE LA 
MEIJE IGLESIAS, MERCEDES 
MENDEZ DIAZ, HERMIMNIO 
ONIS PERAL, IGNACIO
PEREZ PARELO, ANA ISABEL 
PEREZ PEREZ, NURIA ISABEL 
RODRIGUEZ BERASTAIN, MARIA BELEN 
RODRIGUEZ PINTOR, JOSE LUIS 
RODRIGUEZ RAMON, LONGINOS 
ROMON LLAMAZARES, M‘ DEL PILAR 
SAA ALVAREZ, JAVIER DE 
SAL MOLDES, GERARDO MANUEL 
SANCHEZ MARTINEZ, MERCEDES 
SEARA VEGA, M* DOLORES 
TORNERO SUREZ, ISABEL







































* ABAJO PARAMO, EVA MARIA DE 71549416
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni título exigido 
en la convocatoria, ni acreditar haber pagado los derechos de 
examen.
* ALVAREZ ALVAREZ, PEDRO JUAN 09796644
Por no aportar la titulación y falta de compulsa del 
D.N.I.
* ALVAREZ RUBIO, MARTA 09399240
Por presentar la solicitud fuera de plazo y no aportar 
copias compulsadas del DNI y título exigido en la convocatoria 
y no acreditar habere pagado los derechos de examen.
* ANDRES MESA, M* VICTORIA 09778383
Por no aportar copias compulsada del DNI y titulación 
exigida en la convocatoria.
* CANGA DIAZ, M* GLADYS 09381955
Presentar la solicitud fuera de plazo y no adjuntar la 
documentación exigida en la convocatoria.
* CAÑON GONZALEZ, SUSANA 09786128
Por no aportar copias compulsadas del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, si acreditar pagado los 
derechos de examen.
* CASTRO URDIALES, FLORIANO 09740341
Por no aportar copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria.
\
* DIAZ GARCIA, ELENA 09416064
Por no aportar copia compulsada del DNI y título exigido 
en la convocatoria.
* DIAZ SUAREZ, VIOLETA 09411113
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni del título 
exigido en la convocatoria, ni acreditar haber pagado los 
derechos de examen.
* DURAN CASTELLANOS, M* SOLEDAD 08790981
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni la titulación 
exigida en la convocatoria.
* EMBIL LOPEZ, JAVIER 11077653
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni la titulación 
exigida en la convocatoria.
* FERNANDEZ BAJO, M* JOSE 09776768
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni título exigido 
en la convocatoria.
* FERNANDEZ PRIETO, REBECA
Por no aportar copia compulsada 
haber pagado los derechos de examen.
09805419 
del DNI, ni acreditar
* FLECHA BARRIOLUENGO, M* AURORA
Por aportar copia compulsada del 
exigida en la convocatoria.
09975500
DNI, ni de la titulación
* GONZALEZ ALONSO, M* BELEN 09333172
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, ni acreditar haber 
pagado los derechos de examen.
* GONZALEZ FUERTES, BLANCA ESTHER 10196106
Por no aportar copia compulsada, ni la titulación exigida 
en la convocatoria, ni acreditar haber pagado los derechos.
* GONZALEZ MARTINEZ, MARTA
Por no aportar copia compulsada 
haber pagado los derechos de examen.
09417492 
del DNI, ni acreditar
* GORDALIZ VALBUENA, MILAGROS 09785346
Por no aportar copia compulada del DNI, ni 




* HIDALGO HIDALGO, MARTA
Por no aportar copia compulsada 
titulación exigida en la convocatoria.
33313802 
del DNI, ni de la
* LOPEZ ALONSO, MARTA 09786351
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria.
* MARTINEZ PRADOS, ANTONIO LUIS 09776109
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria.
* MENENDEZ GONZALEZ, M* TERESA 45431939
Por no aportar cbpia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, ni acreditar haber 
pagado los derechos de examen.
* PARDO ALVAREZ JAVIER 11078885
Presentar lá solicitud fuera de plazo, y no aportar copia 
compulsada del DNI, ni de la titulación exigida en la 
convocatoria, ni acreditar haber pagado los derechos de examen.
* PENDAS MENDIVIL, BEGOÑA
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, ni acreditar haber 
pagado los derechos de examen.
* PEREZ LLAMAZARES, LEONARDO 10066561
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria.
* PUEYO SANTILLANA, LINDA 09408943
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, ni acreditar haber 
pagado los derechos de examen.
* PULIDO NAVAS, MONICA 05421113




* RIEGO SANTOS, M* ROSA DEL
Por no aportar <■ copia compulsada 
titulación exigida en la convocatoria, 
pagado los derechos de examen.
* RAMOS ALVAREZ, LUCIA
Por no aportar copia compulsada 
titulación exigida en la convocatoria.
de la
* SANCHEZ GARCIA, PEDRO VICENTE
Por no aportar la documentación 
convocatoria.
71549034 
del DNI, ni 
ni acreditar
* RODRIGUEZ HIDALGO, MARTA MARIA 09791407
Por no aportar copia compulsada del 
titulación exigida en la convocatoria, ni 
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* SANTOS PEREZ, ALONSO 09771522
Por no aportar copia compulsada del DNI, ni de la 
titulación exigida en la convocatoria, ni acreditar haber 
pagado los derechos de examen.
Segundo.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio de la oposición consistente 
en realizar uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, para el día 20 de enero de 1998, 
a la 17,00 horas, en el Instituto de Bachillerato Gil y 
Carrasco, provistos de D.N.I. o documento que le identifique 
fehacientemente.
Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez 
Suplente: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Vocales: Titular: D. Andrés de Paz Domínguez
Suplente: D. Santiago de Viu Martínez de Bedoya
Titular: D*. Enriqueta Rodríguez González 
Suplente: D. M* Violeta Corcoba García
Titular: D. Oscar Luaces de la Berrán 
Suplente: D*. Carmen García Martínez
Secretario Titular: D*. Concepción Menéndez Fernández 
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Representantes de los grupos políticos:
Por el equipo de Gobierno:
Titular: D. Dario Martínez Fernández 
Suplente: D. Ricardo Miranda González
Por la oposición:
Titular: D. Ricardo José González Saavedra 
Suplente: D. Miguel Angel Fernández Diez.
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia 
de la presente resolución en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete




RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, LA 
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO EL INICIO DEL PRIMER 
EJERCICIO, DE UNA PLAZA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA, MEDIANTE 
OPOSICION LIBRE.-
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art° 20 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto 
en la bases quinta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de fecha 30-04-97, para proveer UNA plaza en 
propiedad de PROGRAMADOR DE INFORMATICA, vacante en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento mediante 
oposición libre, por la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con expresión 
de las causas que han motivado la no admisión y que se 
relacionan a continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PROGRAMADOR DE 
INFORMATICA - MEDIANTE OPOSICION LIBRE.-
ADMITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.
ALBA GALLARDO, GLORIA 10088480
ALEGRE PEREZ, CARLOS 09777336
ALVAREZ MERAYO, JORGE JOSE 10074594
CASTRO MARTINEZ, ALFONSO DE 10072462
DOMINGUEZ FERNANDEZ, M‘ ANGELES 10084607
FERNANDEZ CASTRO, TRINIDD 10080080
FERNANDEZ CUADRILLERO, EMILIO 10083571
FIDALGO CALVO, ROBERTO 10081416
FOLLA ROBLES, JULIO CESAR 10085866
FUENTE PINILLA, CARMEN DE LA 09255161
HERNANDEZ GONZALEZ-VIGIL, ANGEL 09312311
IGLESIAS FERNANDEZ, JERONIIMO 
JUAN GARCIA, NOELIA
LANDERA RODRIGUEZ, ROCIO 
LLAMAS DOMINGUEZ, ANTONIO 
MATO FERNANDEZ, BATRIZ 
MENDEZ BELLO, M° ESTHER 
MIERES ALVAREZ, ANGEL
MONTES FERNANDEZ, JOSE LUIS
NARCIANDI CARDESIN, ALBERTO 
NUÑEZ GONZALEZ, INES 
PACIOS GAGO, CARLOS
PEREZ CASARES, CRISTINA 
PEREZ PANIZO, M‘ JOSE 
PUENTE MAURIZ, ENRIQUE
REYERO VILLARROEL, JOSE LUIS 
RINCON GARCIA, MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ PACIOS, CRISTINA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 
























Segundo.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio de la oposición consistente 
en realizar uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, para el día 16 de diciembre de 
1997, a la 17,00 horas, en el Instituto de Bachillerato Gil y 
Carrasco, provistos de D.N.I. o documento que le identifique 
fehacientemente.
Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez 
Suplente: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Vocales: Titular: D. José Manuel Alija Vega
Suplente: D. José Manuel Barrazan Martínez
Titular: Da. Regina Rodríguez Alvarez 
Suplente: D. Miguel A. Sanz-Ezquerra Foces
Titular: D. José Vicente Huerga Carnicero 
Suplente: D. José Reguera Blanco
Titular: D. Jesús Marqués Nistal 
Suplente: D. José Luis Moldes Bello
Secretario Titular: Dña. Concepción Menéndez Fernández 
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Representantes de los grupos políticos:
Por el equipo de Gobierno:
Titular: D. Dario Martínez Fernández 
Suplente: D. Ricardo Miranda González
Por la oposición:
Titular: D. Tarsicio Carballo Gallardo 
Suplente: D. Victor Manuel Faba Yebra
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días habiles, contados desde 
el siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia 
de la presente resolución en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete





RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO EL INICIO DEL PRIMER 
EJERCICIO, DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE.-
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art• 20 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto 
en la bases quinta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de fecha 30-04-97, para proveer UNA plaza en 
propiedad de, ARQUITECTO TECNICO vacante en la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento mediante oposición libre, 
por el presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con expresión 
de las causas que han motivado la no admisión y que se 
relacionan a continuación:
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LISTA PROVISIONAL DI ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ARQUITECTO 
TECNICO MEDIANTE CONCURSOOPOSICION LIBRE.-
ADMITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS
ANTA ALVAREZ, ANGEL JOSE
BLANCO RODERA, M. ISIDRO
GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 









* MONTECINO GARCIA, JUAN CARLOS 10079830
Por no aportar copia compulsada del D.N.I, 
exigido en la convocatoria.
ni título
Segundo.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio de la oposición consistente 
en realizar uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, para el día 9 de diciembre de 1997, 
a la 12,00 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
provistos de D.N.I. o documento que le identifique 
fehacientemente.
Tercero. - El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez
Suplente: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Vocales: Titular: D. Antonio Benito Solano Alonso
Suplente: D. José Gutiérrez Castañón
Titular: D*. Santos Llamas Llamas
Suplente: D. Saturnino Alvarez Jiménez
Titular: D. Mar Pardo Sánchez Carnicero
Suplente: D. Pablo Uriarte Rodríguez
Titular: D. Rosa del Puerto Rodríguez
Suplente: D. Pedro Cuellas Alonso
Secretario Titular: Dña. Concepción Menéndez Fernández
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Representantes de los grupos políticos:
Por el equipo de Gobierno:
Titular: D. Dario Martínez Fernández
Suplente: D. Mar González Pereda
Por la oposición:
Titular: D. Reiner Cortés Valcarce
Suplente: D. Yolanda Alvarez Juan
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia 
de la presente resolución en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a veintinueve de septiembre de mil 
novacientos noventa y siete
El Concejal Delegado de Personal (ilegible)-El Secretario (ile­
gible).
9089 , 10.250 ptas.
* * *
DECRETO
RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, LA 
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO FECHA PARA LA VALORACION DE 
MERITOS DE UNA PLAZA DE INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. -
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art" 20 del R.D. 364/95, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto en la 
bases quinta de la convocatoria, aprobada en sesión plenaria de 
fecha 30-04-97, para proveer UNA plaza en propiedad de INSPECTOR 
DE LA POLICIA LOCAL, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento mediante CONCURSO DE MERITOS, 
por la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con expresión de 
las causas que han motivado la no admisión y que se relacionan a 
continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE INSPECTOR DE LA 
POLICIA LOCAL.-
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
EZQUERRO GONZALEZ, JOSE MANUEL 10028001
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE 10013466
EXCLUIDOS
NINGUNO
Segundo.- Se convoca a los miembros del Tribunal para la 
valoración del concurso de méritos el día 25-11-97, a las 12,00 
horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez 
Suplente: Suplente: D. Ricardo Miranda González
Vocales: Titular: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Suplente. D*. Mar González Pereda
Titular: D" . Esther Berjón Encina 
Suplente: D‘. M‘ Angeles Vicente Casaseca
Titular: D. Arturo Pereira Cuadrado 
Suplente: D*. Carmen García Martínez
Titular: D. Juan Carlos Rodríguez Blanco 
Suplente: D. Olivier Bao García
Secretarlo Titular: Dña. Concepción Menéndez Fernández 
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Representante» do los grupo» político»i
Por el equipo de Gobierno: 
Titular: D. Dario Martínez Fernández 
Suplente: D. Carlos López Riesco
Por la oposición: 
Titular: D. Reinar Cortés Valcarce 
Suplente: D“. Yolanda Alvarez ¿Juan
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia de 
la presente resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos noventa v siete




Aprobados definitivamente los Estatutos reguladores del 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMARCA DE 
LACIANA, mediante acuerdo plenario de fecha 16 de septiembre 
de 1.997, se dispone la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMARCA DE 
LACIANA
ESTATUTOS
La Constitución Española, en su artículo 9.2, recoge el mandato, dirigido 
a todos los poderes públicos -y entre ellos lógicamente las Entidades Locales-, 
de promover y facilitar la participación de los ciudadanos, directamente o a 
través de organizaciones o asociaciones, en la vida económica y social.
De otra parte, y siguiendo las previsiones del texto constitucional, la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en 
su artículo Io que los Municipios son cauces inmediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, de conformidad con los principios, también 
constitucionales, de descentralización y de máxima proximidad de la gestión 
administrativa a los ciudadanos.
De todo ello se deriva que los Ayuntamientos disponen de plena 
habilitación para crear toda suerte de Instituciones que garanticen el 
cumplimiento de los deberes que les atañen respecto de las colectividades cuyos 
intereses gestionan y constituyen su última razón de ser, que instrumentalicen 
los fines que los poderes públicos están obligados a promover y perseguir, que 
agilicen la relación entre los ciudadanos y las Instituciones, que redunden, en 
definitiva, en un mejor desarrollo de la vida y los intereses municipales.
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En cumplimiento pues del referido mandato constitucional, y de 
conformidad con las previsiones que el legislador ordinario ha dictado respecto 
del núcleo de competencias que han necesariamente de dar contenido al 
principio de autonomía local previsto y garantizado en los artículos 173 y 140 
de la propia Norma Fundamental, este Ayuntamiento ha decidido, consciente de 
la importancia de establecer un marco estable y permanente de comunicación y 
diálogo tanto entre los distintos sectores sociales y económicos entre sí, como 
de éstos con las instituciones sociopolíticas que están llamadas a canalizar en 
primera instancia sus expectativas e intereses, llevar a cabo la creación del 
Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana.
El órgano que se crea, cuya denominación es la de “CONSEJO 
ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMARCA DE LACIANA”, refúerza la 
participación de los agentes económicos y sociales del Municipio en la vida 
económica y social, reafirmando, en el ámbito territorial que le compete, su 
papel en el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho. Al tiempo 
que cumple con esta función constitucional, sirve de plataforma institucional 
permanente de diálogo y deliberación, en la medida en que constituye un 
valioso órgano donde están representadas un amplio conjunto de instituciones y 
organizaciones socio-profesionales cuyas funciones y actividades se desarrollan 
en el ámbito de este Municipio.
Por otra parte, el Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana 
responde a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales, y de los 
ciudadanos lacianiegos en su conjunto, de que sus opiniones y planteamientos 
se oigan y sean tenidas en cuenta a la hora de adoptar el Gobierno Municipal 
decisiones que puedan afectar a los intereses que le son propios. En tal sentido, 
la función consultiva que se instituye a través del Consejo Económico y Social 
de la Comarca de Laciana se ejercerá en relación con la actividad del Gobierno 
Municipal en materia socioeconómica.
El Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana se configura 
pues como órgano colegiado de carácter consultivo, con funciones de 
asesoramiento y colaboración en materia socioeconómica y en el ámbito del 
Municipio de Villablino, tiene atribuida una serie de funciones que se adecúan a 
la finalidad y objetivos que con su creación se persiguen, y está dotado de 
personalidad jurídica propia e independiente, respecto al propio Ayuntamiento, 
en el ejercicio de sus funciones.
En lo relativo a su composición, se ha adoptado la alternativa más 
adecuada a los fines que se persiguen, cual es la de que entre los miembros del 
Consejo se da la presencia de un número designado directamente por el 
Ayuntamiento de Villablino, junto con representantes de los más diversos 
sectores económicos, sociales, políticos y culturales del Municipio, 
persiguiéndose con ello el propósito de dotar de mayor eficacia y contenido a 
las atribuciones mismas del Consejo Económico y Social.
Finalmente, y en lo que respecta a su organización, es positivo y 




1",- CREACION, DENOMINACION Y SEDE
Se crea el Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana, con 
sede en Villablino. Su naturaleza, funciones, composición y estructura serán las 
determinadas en los presentes Estatutos.
2".- NATURALEZA
1. - El Consejo Económico y Social es un Organo Colegiado de carácter 
consultivo y asesor en materia socioeconómica en el ámbito del Municipio de 
Villablino, dotado de personalidad jurídica propia.
2, - El Consejo se configura como un órgano permanente de comunicación 
entre los distintos sectores económicos y sociales del Municipio, y de 
asesoramiento y diálogo entre éstos y las distintas Instituciones con 
competencias en el ámbito de los intereses de dichos sectores, y en especial con 
los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Villablino.
3°.- FUNCIONES
1.-  De acuerdo con su naturaleza, corresponden al Consejo las siguientes 
funciones :
A.-  Informar, con carácter previo, los Actos y Acuerdos 
relacionados con la politica socioeconómica del Ayuntamiento de Villablino, 
que serán sometidos a su consideración en los casos determinados en los 
presentes Estatutos. La aprobación de los Presupuestos Generales del limo. 
Ayuntamiento de Villablino no requiere informe previo, sin perjuicio de que 
dicho Ayuntamiento informe al Consejo de su contenido simultáneamente a su 
remisión a los miembros corporativos de dicho Ayuntamiento.
Transcurridos 20 días naturales desde la solicitud de informe por parte del 
Ayuntamiento, si éste no se ha emitido, se entenderá cumplido el trámite, si bien 
el Consejo podrá remitir su informe con posterioridad si lo estima oportuno.
En todo caso, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo regulará un procedimiento de urgencia para la emisión de informes del 
Consejo, con duración no superior a cinco días, para los supuestos en que el 
limo. Ayuntamiento exponga razonadamente la necesidad de su aplicación.
B. - Formular propuestas al limo. Ayuntamiento de Villablino sobre 
las materias a que se refiere el apartado anterior.
C. - Elaborar dictámenes e informes en cualesquiera clases de 
asuntos de carácter socioeconómico por iniciativa propia o a petición de los 
órganos del Ayuntamiento de Villablino.
D. - Servir de cauce de participación y de diálogo permanente de los 
interlocutores sociales en el debate de asuntos económico-sociales.
E. - Participar con su asesoramiento y colaboración en la 
planificación de la actividad económica del sector público de Villablino 
elaborada por el propio Ayuntamiento de Villablino.
F. - Canalizar demandas y propuestas de carácter socioeconómico 
procedentes de ciudadanos, asociaciones e instituciones con actividad 
económica y social en el ámbito del Municipio sin representación en el Consejo.
G. - Conocer y evaluar la información estadística municipal sin 
perjuicio de la facultad de elaboración de datos estadísticos propios.
H. - Emitir anualmente, dentro del primer semestre de cada año, un 
informe sobre la situación general socioeconómica del Municipio, que remitirá 
al Ayuntamiento de Villablino.
L- Formular recomendaciones y propuestas en relación con 
situaciones coyunturales de sectores económicos y sociales determinados.
2, - El Consejo podrá recabar de los órganos pertenecientes a la 
Administración Municipal la realización de estudios técnicos, así como cuanta 
información y documentación considere necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. Asimismo, podrá solicitar informes de organizaciones profesionales, 
económicas y culturales.
3, - Cuando el Pleno del Ayuntamiento de Villablino haya de tratar 
cuestiones que hayan sido objeto de informe, recomendación, dictamen o 
propuesta del Consejo, con la convocatoria de Pleno se adjuntará a cada uno de 
los miembros corporativos el informe, recomendación, dictamen o propuesta 




El Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana estará 
compuesto por un número indeterminado de miembros, con la siguiente 
distribución :
a. - Cinco representantes de las Organizaciones Sindicales más 
representativas del Municipio, designados por éstas en los términos que 
establezcan las normas que sean de aplicación.
b. - Tres representantes de las empresas más representativas de ámbito 
municipal, elegidos por la Asociación de Industriales del Valle de Laciana.
c. - Un representante designado por la Entidad “Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S.A.”.
d. - Tres expertos o personas de reconocido prestigio, designados por el 
limo. Ayuntamiento de Villablino.
e. - Un representante, a designar por cada una de las 13 Entidades Locales 
Menores del Municipio de Villablino.
f. - Un representante de cada una de las formaciones políticas con 
representación municipal.
g. - Un representante de la Administración Estatal, nombrado por el 
Gobierno Civil o el Delegado del Gobierno.
h. - Un representante de la Administración Autonómica nombrado por el 
Delegado de la Administración en León.
i. - Tres representantes del Consejo Escolar, uno por el profesorado, otro 
por las Asociaciones de Padres de Alumnos y otros por los Alumnos
j. - El Director del Centro de Salud.
k. - El Agente de Desarrollo Local.
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l. - Un representante de las Entidades Sanearías con Oficina en el 
Municipio.
m. - Cualquier otra persona física o jurídica que así lo solicite y se acuerde 
por el Consejo.
En todo caso, se designará igual número de suplentes que de miembros 
efectivos. Los suplentes podrán asistir a las sesiones en sustitución de los 
miembros efectivos.
5o.- NOMBRAMIENTO
Los miembros del Consejo serán nombrados y cesados por acuerdo del 
limo. Ayuntamiento de Villablino, a propuesta de las Organizaciones e 
Instituciones a las que represente cada uno de ellos.
6o.- MANDATOS
Los miembros del Consejo serán nombrados por un periodo de CUATRO 
AÑOS, sin perjuicio de su reelección.
No obstante, cada una de las partes podrá sustituir a los miembros 
designados como titulares o suplentes, permaneciendo el sustituto en el cargo el 
tiempo que restare al miembro sustituido para el cumplimiento del periodo de 
cuatro años.
7°.- INCOMPATIBILIDADES
Serán incompatibles con la condición de miembros del Consejo : El 




8°.- ORGANOS DEL CONSEJO
Los Organos del Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana 
son los siguientes :
A. - EL PLENO
B. - LAS COMISIONES
C. - EL PRESIDENTE
D. - LOS VICEPRESIDENTES
9°.- COMPETENCIAS DEL PLENO
El Pleno, integrado por los miembros mencionados en el artículo 4o, es el 
supremo órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo. A él le 
competen las siguientes funciones :
a. - Elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo.
b. - Adoptar los acuerdos que correspondan respecto del ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas el Consejo.
c. - Elaboración del anteproyecto de Presupuesto del Consejo.
d. - La aprobación de la memoria anual del Consejo.
e. - Las demás que resulten de lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo.
10".- FUNCIONAMIENTO DEL PLENO
L- El Pleno se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, de la 
Comisión Permanente, en su caso, o de una tercera parte de sus miembros.
2,-  El Pleno del Consejo quedará válidamente constituido en primera 
convocatoria cuando asistan dos tercios de sus miembros, y, en segunda 
convocatoria con la asistencia, como mínimo, de un tercio de sus componentes.
11°.- LA COMISION PERMANENTE
L- La Comisión Permanente se creará si así lo estimara el Consejo > 
tendrá las competencias y las funciones que se determinen en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y las que le atribuya el Pleno del Consejo.
2,-  Su composición, que deberá respetar el principio de proporcionalidad, 
se establecerá en el mismo Reglamento.
12°.- LAS COMISIONES
L- El Pleno del Consejo podrá establecer las Comisiones, de carácter 
permanente o para cuestiones concretas, que estime conveniente.
2,- La composición de las mismas, que deberá respetar el principio de 
proporcionalidad entre los tres grupos mencionados en el artículo 4, sus 
competencias y sus funciones se determinarán en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo.
13°.- EL PRESIDENTE
L- El Presidente será nombrado por el propio Consejo de entre sus 
miembros por mayoría absoluta del mismo.
2,- Son funciones específicas del Presidente :
a. - Ostentar la representación del Consejo.
b. - Convocar las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, 
presidirlas y moderar el desarrollo de los debates.
c. - Formular el orden del día de las reuniones en el modo que se 
establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
d. - Ordenar la publicación de los Acuerdos del Consejo, disponer 
su cumplimiento y visar las Actas.
e. - Dirimir los empates con voto de calidad.
f. - Las demás funciones que le encomiende el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento.
14°.- LOS VICEPRESIDENTES
L- El Pleno del Consejo elegirá, de entre sus miembros, dos 
Vicepresidentes, que no podrán pertenecer al mismo grupo de representación 
que pertenezca el Presidente.
2,- Son funciones propias de los Vicepresidentes :
a. - Sustituir al Presidente en los casos en que dicho cargo estuviera 
vacante y en los de ausencia o enfermedad. La sustitución se llevará a cabo en la 
forma que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo.
b. - Colaborar con el Presidente en todos los asuntos para los que 
sean requeridos.
c. - Cualesquiera otras que les sean expresamente delegadas o 
encomendadas por el Pleno del Consejo.
15°.- EL SECRETARIO
1, - El Consejo, a propuesta del Presidente y en la forma que establezca el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, nombrará un Secretario, que 
asistirá a las sesiones de sus distintos órganos con voz y sin voto.
2, - Son funciones del Secretario :
a. - Dirigir y coordinar, bajo las directrices generales del Presidente 
los servicios técnicos y administrativos del Consejo.
b. - Levantar acta de lo debatido y acordado.
c. - Expedir certificaciones del contenido de las Actas.
' d.- Ordenar y custodiar la documentación.
e. - Tramitar los acuerdos adoptados.
f. - Las demás funciones que le encomiende el Consejo.
3, - Los servicios administrativos municipales le prestarán el auxilio que 
necesite.
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16°.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1. - El Consejo aprobará el proyecto de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, en el que se regulará el régimen de adopción de los acuerdos 
de sus distintos órganos.
2. - En todo caso, el Reglamento reconocerá el derecho de los discrepantes 
a formular votos particulares, que deberán unirse al acuerdo correspondiente, y 
establecerá los procedimientos de elaboración de los acuerdos.
3. - Igualmente establecerá el régimen de sesiones con una periodicidad 
minima de una sesión al trimestre.
TITULO CUARTO
REGIMEN ECONOMICO
18°.- FINANCIACION Y MEDIOS
1, - Anualmente, el Pleno del Consejo elaborará un anteproyecto de 
Presupuestos de Gastos, que será remitido al limo. Ayuntamiento de Villablino 
para, en su caso, su aprobación e incorporación a los Presupuestos Anuales de 
la Corporación. El Ayuntamiento podrá introducir, en todo caso, modificaciones 
en el Anteproyecto elaborado por el Consejo.
2, - La condición de miembro del Consejo no dará derecho a retribución 
económica alguna. Exclusivamente se percibirán las indemnizaciones que 
procedan por dietas de desplazamiento y gastos de locomoción, que tendrán la 
cuantía establecida para el personal al servicio de la Administración Pública.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Dentro del plazo de 30 días siguientes a la publicación del 
acuerdo municipal por el que se apruebe definitivamente la creación del 
Consejo Económico y Social de la Comarca de Laciana, se procederá a la 
designación de los miembros del Consejo en el modo establecido en la misma.
Comunicadas las designaciones al limo. Ayuntamiento de Villablino, 
éste, dentro de los 30 días siguientes, procederá a su nombramiento mediante 
acuerdo plenario, el cual contendrá asimismo las previsiones necesarias en 
orden a la celebración de la sesión constitutiva del Consejo. Hasta tanto no se 
hayan efectuado los nombramientos de Presidente y Secretario, el Consejo será 
presidido por el miembro de mayor edad, actuando como Secretario el más 
joven.
SEGUNDA.- El Consejo Económico y Social propondrá al Ayuntamiento 
de Villablino, por mayoría de dos tercios de sus miembros, la aprobación de su 
propio Reglamento de Organización y Funcionamiento en el plazo máximo de 
tres meses, a partir de la aprobación definitiva, por parte del limo. 
Ayuntamiento de Villablino, de la creación del Consejo.
TERCERA.- El Ayuntamiento de Villablino efectuará las dotaciones 
necesarias, con cargo a los Presupuestos Generales de la Corporación, para el 
funcionamiento del Consejo hasta la aprobación de su propio Presupuesto.
VALDEPOLO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de octubre 
de 1997, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la imposición y 
ordenación de la tasa por expedición de licencias de parcelación ur­
banística e informes urbanísticos.
El acuerdo y su expediente de referencia se hallan expuestos al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 30 
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
7/85, de 2 de abril y 17.1.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, du­
rante el expresado periodo podrán los interesados examinar el ex­
pediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Para el supuesto de que durante el periodo de exposición pú­
blica no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente 
aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la citada Ley 39/1988.
La entrada en vigor de la tasa aludida será la del día 1 de enero 
de 1998.
El Alcalde Presidente, Antonino Martínez del Cano.
9625 563 ptas.
RIBERA DEL ESLA
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la LCAP, se publica 
que el Consejo de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla, me­
diante acuerdo de fecha 30 de septiembre de 1997, decidió adjudicar el 
contrato de obras denominado “Construcción de edificio para almacén y 
oficinas”, en la localidad de Mansilla de las Mulas, mediante el procedimiento 
de subasta, a la empresa Peryflor, S.A., por el importe de su proposición que 
asciende a la cantidad de 14.237.404 pesetas.
Mansilla de las Mulas, 14 de octubre de 1997.—El Presidente, 






Por el presente convocamos a los usuarios de la Comunidad a 
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vegas del Condado, el 
próximo día 2 de noviembre, a las 4 de la tarde en primera convo­
catoria y si fuera necesario a las 5 en segunda, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, con arreglo al siguiente orden del día:
1. ° Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. ° Examen y aprobación si procede de la memoria semestral 
que ha de presentar la Junta de Gobierno.
3. ° Examen del presupuesto de ingresos y gastos que para el 
año siguiente ha de presentar igualmente la Junta de Gobierno.
4. ° Ruegos y preguntas.
Vegas del Condado, 17 de octubre de 1997-El Presidente (ilegible).
9672 1.875 ptas.
DISPOSICION ADICIONAL
Cuando alguna de las Organizaciones representadas en el Consejo 
sufriere, por motivos electorales, alteración en cuanto a su representatividad, el 
Consejo adaptará su composición al nuevo estado en el plazo de dos meses a 
partir de la publicación de los resultados electorales




Llamas, Quintanilla y Carrizo
Por medio del presente se convoca a Junta General, para el día 2 de 
noviembre de 1997, a las doce horas y de no haber mayoría se celebrará 
a las trece horas del mismo día, en el sitio de costumbre con el siguiente 
orden del día:
1 .“-Lectura del acta anterior para su aprobación.
2. °-Fijar el precio de la derrama del año en curso.
3. °-Cuantos asuntos presente el Sindicato.
4. °-Ruegos y preguntas.




DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano - Teléfono 
225263. Fax 225264.
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No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.




Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de León, por el que se aprueba la contratación mediante 
subasta por procedimiento abierto con trámite de urgencia, de las obras 
comprendidas en el proyecto de urbanización de calles La Virgen, 
José Antonio y plaza de la Era, en Oteruelo de la Valdoncina.
Habiendo sido aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno 
de este Excmo. Ayuntamiento, el pliego de cláusulas económico-ad­
ministrativas particulares que ha de regir la contratación, mediante su­
basta por procedimiento abierto con trámite de urgencia, de la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de urbanización de calles 
La Virgen, José Antonio y plaza de la Era, en Otemelo de la Valdoncina, 
se expone al público para reclamaciones por un periodo de 4 días há­
biles, las cuales deberán presentarse en el Registro General Municipal 
dentro del plazo señalado, comenzando su cómputo a partir del día si­
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública, según las pres­
cripciones del pliego aprobado al efecto, para la presentación de pro­
posiciones concurrentes a la expresada subasta, las cuales deberán 
cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:
Presupuesto máximo del contrato: 28.919.871 pesetas, IVA in­
cluido.
Plazos del contrato:
a) Ejecución de las obras: Tres meses, a partir de la fecha de la 
firma del acta de comprobación del replanteo.
c) Garantía: Un año a partir de la fecha de recepción.
Clasificaciones:
Grupo A; Subgrupo 1; Categoría c.
Grupo C; Subgrupo 6; Categoría d.
Grupo E; Subgmpo 1; Categoría d.
Gmpo G; Subgrupo 4; Categoría d.
Fianza provisional: 578.397 pesetas.
Estarán dispensados de constituir fianza provisional los licitado- 
res que acrediten fehacientemente la clasificación definitiva reque­
rida para concurrir a la licitación.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del precio de adjudi­
cación.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones, en dos sobres 
cerrados numerados, titulados y firmados por el licitador o persona 
que le represente, que hará constar en cada uno de ellos su respectivo 
contenido y el nombre del licitador, disponiendo de la documentación 
que se detalla en la cláusula 9 del pliego de condiciones administra­
tivas particulares rector de la subasta, se presentarán en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, 
en mano o por correo certificado, dentro del plazo de 13 días naturales, 
computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando dicho 
plazo a las 13 horas del último día hábil resultante, que si coincidiera 
en sábado, se trasladaría al siguiente día hábil, debiendo ajustarse la 
propuesta económica al modelo que seguidamente se expresa:
Don  mayor de edad, con domicilio en , con Documento 
Nacional de Identidad número  actuando en su propio nombre o 
en representación de , según poder bastanteado que acompaña):
Manifiesta:
1 ,°.-Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y 
que se exigen para la adjudicación de las obras de  a cuya realización 
se compromete en su totalidad, ofrece realizarlas por la cantidad de  
pesetas.
2.°.-Que,  a todos los efectos, debe entenderse que dentro de la 
presente oferta está comprendido no sólo el precio de la contrata, sino 
también todos los impuestos que graven los diferentes conceptos, in­
cluido el IVA. Lugar, fecha y firma.
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la 
Mesa de Contratación calificará los documentos contenidos en el 
sobre número 2, a fin de determinar las ofertas que resulten admisi­
bles.
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La Mesa de Contratación, a la vista del resultado de la apertura 
de los sobres número 2, fijará el día y hora para proceder, en acto pú­
blico, a la apertura de los sobres número 1 de los licitadores admiti­
dos.
Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares aprobados, se aplazará la licitación 
durante el tiempo necesario para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, 
donde podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.




El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 11 de 
septiembre de 1997, aprobó los siguientes proyectos:
-Urbanización de los barrios de la Estación y Socuello en Bembibre, 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Julio Nicolás 
Tahoces, por un presupuesto de ejecución por administración de 
30.000.000 de pesetas que incluye las obras de alumbrado público del 
Barrio del Socuello.
-Alumbrado público en el Barrio de Socuello, redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial, don Domingo Rodríguez Martínez, por 
un presupuesto de ejecución por administración de 15.000.000 de pe­
setas.
Asimismo, se autorizó la ejecución de dichas obras por la 
Administración.
Dichos proyectos y expediente se someten a información pública 
durante el plazo de 20 días siguientes a la publicación del anuncio co­
rrespondiente en el último de los Boletines Oficiales en que aparezca 
inserto (Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de Castilla 
y León), a cuyo efecto quedan de manifiesto al público en la Secretaría 
Municipal durante dicho plazo y horas de 9 a 14 para examen y pre­
sentación, en su caso, de alegaciones por los interesados.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ex­
traordinaria celebrada con fecha 30 de septiembre de 1997, se adju­
dicó definitivamente la obra municipal denominada “Pavimentación y 
urbanización de calles en Caín, 2.a fase”, a favor del contratista Hermanos 
Presa, S.L., por un importe de dieciséis millones ciento ochenta y tres 
mil pesetas (16.183.000 pesetas).




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ex­
traordinaria celebrada con fecha 27 de junio de 1997, se adjudicó de­
finitivamente la obra municipal denominada “Reposición de red de 
abastecimiento y depósito regulador en Santa Marina de Valdeón, 1.’ 
fase”, a favor del contratista Fidel Javier Rodríguez González, por un 
importe de siete millones doscientas mil pesetas (7.200.000 pesetas).
Posada de Valdeón, 1 de julio de 1997.—El Alcalde Presidente, 
Manuel Ordás Vía.
9611 1.375 ptas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ex­
traordinaria celebrada con fecha 27 de junio de 1997, se adjudicó de­
finitivamente la obra municipal denominada “Infraestructura y equipamiento 
de un sistema autónomo de reemisión de los canales privados Antena-3, 
Canal Plus y Tele 5, en los ocho pueblos del Ayuntamiento de Posada 
de Valdeón”, a favor del contratista Radiotrónica, S.A., por un im­
porte de nueve millones setecientas cincuenta y tres mil setecientas 
veintitrés pesetas (9.753.723 pesetas).




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de actividades clasificadas de la Comunidad de Castilla y León, se 
hace público, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, 
que en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de li­
cencia para la siguiente actividad:
Solicitante: Doña Rogelia Cuevas Vía, en su propio nombre y re­
presentación. ,
Actividad: Hostelería. Albergue de Montaña.
Emplazamiento: Calle San Sebastián, número 30, de Los Llanos 
de Valdeón.
Expte.: V/0584/97.
Posada de Valdeón, 22 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde 





Por el presente se convoca a junta general ordinaria a todos los 
regantes de esta Comunidad para el día 16 de noviembre próximo, en 
la escuela nacional de niños de Cubillas de Rueda, a las 15.30 horas 
en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda, si no se reuniera el 
número suficiente de regantes en la primera, para tratar los asuntos 
que figuran en el siguiente:
Orden del día
1. Examen de la Memoria semestral que ha de ser presentada por 
el Sindicato.
2. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingre­
sos y gastos que para el año siguiente ha de presentar el Sindicato.
3. Ruegos y preguntas.
De no haber mayoría de hectáreas representadas en la Ia convocatoria 
se celebrará la segunda una hora más tarde siendo válidos los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el número de asistentes.
Cubillas de Rueda, 2 de octubre de 1997.—El Presidente de la 
Comunidad, José Ramón Rodríguez Diez.
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